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بررسي شيوع يافته هاي منفي سي تي اسكن مغزي در بيماران دچار  اين پژوهش با هدف  زمينه و هدف:
  ٦٩٣١-٧٩٣١در سال  ارستان باهنرمتروماي سر سطح يك مركز تروما  بي
جامعه ي . بود (lanoitceS-ssorC)اين پژوهش يك مطالعه مقطعي از نوع توصيفي تحليلي  مواد و روش ها:
 ٦٩٣١- ٧٩٣١آماري اين پژوهش كليه ي افراد مراجعه كننده به بيمارستان شهيدباهنر كرمان در طي سال هاي 
كترونيكي( بيماران و شرح حال ثبت شده ي  بيماران جهت جمع آوري اطﻼعات بيماران از پرونده هاي )البود.
استفاده گرديد و سي تي اسكن هاي مغزي بيماران توسط اتند محترم طب اورژانس رويت و  تشخيص داده شد 
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SSPSو در چك ليست ثبت گرديد و در نهايت توسط نرم افزار 
% شركت  ٢% بود. همچنين  ٥٩/٣سي تي اسكن شركت كنندگان برابر فراواني يافته هاي منفي يافته ها:
نتايج آزمون  .داشتند erutcarF raeniL% آن  ٢و  amotameH larudipE%  ٠/٧، noisutnoCكنندگان 
 SCGضريب همبستگي پيرسون براي محاسبه ميزان رابطه يافته ها ي منفي سي تي اسكن با سن و سطح 
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ميان يافته هاي منفي سي تي حاكي از رابطه غير معنادار اين دو متغيير بود. 
اسكن با  جنسيت و تهوع ارتباط اماري معناداري وجود داشت درحالي كه ميان يافته هاي منفي سي تي اسكن 
  اشت.با  استفراع و كاهش سطح هوشياري ارتباط اماري معناداري وجود ند
از آنجا كه نتايج حاكي از شيوع بيشتر تهوع، استفراغ و كاهش سطح هوشياري در بيماران داراي  گيري: نتيجه
عارضه در سي تي اسكن نسبت به افرادي كه سي تي اسكن نرمال است، شايد بر اساس اين عارضه بتوان افراد 
 ارضه براي آن ها سي تي اسكن تجويز نمود. كم خطر داراي عارضه را غربالگري كرد يا با شك كردن به وجود ع





Background: The aim of this study was to determine the results of brain CT scan based on its 
indications. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional descriptive study. The statistical population 
was all those paitents who referred to Shahid Bahonar Hospital in 2017. Patient (electronic) 
records and manual records were used for data callection and brain CT scans of patients were 
observed and diagnosed by the Emergency Medical spicialist and recorded in a checklist and 
finally all data were analyzed by SPSS software.  
Results: The frequency of negative CT scan findings was 95.3%. Also 2% of participants had 
Contusion, 0.7% of them had Epidural Hematoma and 2% had Linear Fracture. The results of 
Pearson correlation coefficient test showed the negative and non-significant correlation between 
CT scan findings with the age and GCS level i. The results showed that there was a significant 
statistical relationship between negative CT scan findings with gender and nausea whereas there 
was no significant relationship between negative CT scan findings with vomiting and LOC. 
Conclusion: Since the results indicate a higher prevalence of nausea, vomiting and LOC in 
patients with CT scan than those with normal CT scan, screening of these patients may be 
effective. 
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